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A agricultura familiar é responsável por produzir cerca de 70% dos alimentos no 
estado do Rio Grande do Sul, porém uma considerável parcela possui instalações 
precárias e pouco conhecimento sobre as normas higiênico-sanitárias dos órgãos 
reguladores e fiscalizadores. Apesar de apresentarem grande potencial para 
agregação de valor dos produtos elaborados, há uma grande dificuldade na 
comercialização destes produtos visto que muitos não estão legalizados. Tendo em 
vista esse cenário, fica evidente a necessidade de informar aos produtores maneiras 
de atender as normas higiênico-sanitárias brasileiras. Sendo assim, este projeto tem 
como objetivo a disseminação de informações técnicas e higiênico-sanitárias para 
agroindústrias familiares que elaboram produtos de origem animal, visando a 
produção de alimentos seguros para o consumo e que possam ser comercializados. 
Diferente de outros anos em que o projeto foi realizado por meio de visitas in loco às 
propriedades, em 2020 por conta da pandemia de COVID-19, está sendo elaborada 
uma série de 6 vídeos explicativos que irão abordar diferentes áreas da produção de 
origem animal. Os vídeos serão publicados um em cada mês, iniciando em setembro 
de 2020 e terminando em fevereiro de 2021.Nos meses de maio, junho e julho foram 
realizadas pesquisas relativas aos temas e tecnologias que seriam apresentadas em 
cada vídeo e no mês de agosto foi produzido o primeiro vídeo (Importância das 
agroindústrias familiares) que será publicado em setembro. Espera-se alcançar uma 
grande parcela da população com os vídeos, incluindo o público alvo de produtores e 
futuros produtores e transferir o conhecimento necessário para que eles possam se 
desenvolver e garantir alimentos saudáveis a população e sustento para suas famílias.  
 
 
 
 
 
